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U članku se raspravlja o filozofsko-povijesnom aspektu čovjeka poziciranog između vanj-
skog svijeta i unutarnjeg sebstva, primarno o odnosu čovjeka prema suvremenom društvu te 
vrijednostima koje ono nameće. S tim ciljem članak: a) postavlja težište čovjeka na vjerova-
nje kao temelj čovjekovog odnosa sa sobom i vanjskim svijetom, te suvremeno društvo koje 
ne može prosperirati bez čovjeka koji vjeruje, ne baveći se primarno time na što se vjera 
može odnositi (boga, moralno dobro, ideologiju, ljudska prava, svoje sebstvo); b) nameće 
pitanje čovjeka kao pitanje razvoja čovječanstva koje sa sobom nosi odgovornost odluke o 
perspektivi u kojoj sebe vidi, kroz analizu tri oblika moderne hereze: individualizam, seku-
















strani.	U	 tom	dugom	vremenskom	periodu	čovjek	 je	 stajao	pred	znanošću,	
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zistiramo?	Odredba	 čovjeka	kao	bića	 koje	 vjeruje	 obuhvaća	 istovremeno	 i	






























dati	 različitim	društvenim	 institucijama,	poput	obitelji	 i	 vlade,	 kako	bismo	
zadovoljili	naše	potrebe	kao	emocionalno	slobodni	ili	nedruštveni	pojedinci.	






upravo	njegova	sposobnost	biranja	 i	djelovanja	na	 temelju	svog	izbora	 jest	
njegova	sloboda.
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Osnova	moderne	hereze	 jesu	društveni	 odnosi,	 koji	 u	biti	 nisu	 apstrakcija,	
ali	 takvi	bivaju	u	momentu	kad	pojedinci	 sebe	više	ne	vide	kao	 sudionike	
promjene;	kada	suvremeni	čovjek	ne	samo	da	prestaje	vjerovati	već	počinje	
»krivovjerovati«	da	 je	 jedini	»put	 spasa«	u	apstiniranju	od	»drugog«	 te	od	
ambicije	za	stvaranjem	i	angažiranjem,	uzimajući	u	obzir	da	su	ionako	i	vrijed-
nosti	i	nevrijednosti	podjednako	priznate.
Jean-Claude	 Kaufmann	 tvrdi	 da	 individualizacijom	 društva	 pojedinac	 nije	
postao	ništa	cjelovitiji	nego	društvo,	ali	je	ideologija	modernosti	nametnula	
shvaćanje	 da	 pojedinac	mora	 vjerovati	 u	 sebe	 kao	 u	 stabilan	 i	 autonoman	
entitet	koji	je	sposoban	razviti	neupitni	vrijednosni	sustav.15	U	takvom	svom	
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stituirani,	 odnosno	da	predstavljaju	 zamišljena	 sebstva.	Po	njemu	moderna	
država	ima	zadatak	upravo	da	građanstvo	učini	primarnim	principom	iden-
titeta,	 odnosno	 da	 transcendira	 različite	 identitete	 izgrađene	 na	 klasi,	 rodu	
i	 religiji,	 zamjenjujući	 perspektive	 koje	 su	 u	 sukobu	 jednim	ujedinjujućim	
iskustvom.18









ni	 pokušaj	 eliminacije	 javne	uloge	 religijskog	vjerovanja	 ne	mora	nužno	




onima	 koji	 ovo	 odricanje	 vide	 kao	 skrivenu	 i	 nelegitimnu	 netolerantnost	
liberalizma.
Na	 874	 stranice	 svojega	 obimnog	 djela	Sekularno doba	Taylor	 polemizira	
sa	 sekularizmom	 kao	 shvaćanjem	 prema	 kojemu	 vrijedi	 da	 je,	 što	 su	mo-
dernizam,	 znanost	 i	 demokracija	 razvijeniji,	 preokupiranost	 bogom	 i	 spiri-
tualizmom	marginalnija.	Nasuprot	ovoj	ideji	Taylor	naglašava	da	je	bog	iteka-
ko	prisutan	u	svijetu	(što	je	u	punoj	suglasnosti	s	njegovim	katolicizmom	i	













































































jedna	mašinerija	 radi	 za	public relations,	 koji	 ne	 predstavljaju	 ništa	 drugo	




iskustva,	 iznad	 znanosti	 i	 razuma,	 jedino	 vjerovanje	 ono	 koje	može	 voditi	
čovječanstvo	naprijed	(ili	nazad).
Najrasprostranjenija	»religija«	danas	zove	se	ideologija	i	zasniva	se	na	jed-













































The Question of Humanity’s Perspective in the Contemporary Society
Abstract
The paper examines the philosophical-historical aspect of a human positioned between the ex-
ternal world and the inner self, primarily on the relationship of man towards the contemporary 
society and the values imposed by it. Related to these aim, the article will: (a) put the focus 
on belief as a basis of man’s relationship with himself and with the external world, and on the 
contemporary society which cannot prosper without the man who believes, regardless of what 
the belief refers to (God, moral good, ideology, human rights, self being); (b) put emphasis on 
the issue of man as an issue on development of humanity which carries the responsibility on the 
decision about the future within which he sees himself through the three forms of modern heresy: 
individualism, secularism, and collective truism.
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